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Dr. I Wayan Setem, S.Sn., M.Sn.
Tempat dan Tanggal Lahir : Lusuh Kangin, 20 September 1972
Perguruan Tinggi    : Institut Seni Indonesia Denpasar
Alamat      : Jalan Nusa Indah Denpasar
Telp./Faks.     : (0361) 227316, Faks. (0361) 236100
Alamat Rumah    :     Jalan Batu Intan VI/A No. 15, Batubulan, Sukawati, Gianyar
HP.       : 081337488267
Alamat E-mail     : wayansetem@isi-dps.ac.id
Pameran Kelompok.
2019 | - Panca Maha Bhuta:Misteri Mendulang Imaji, Museum ARMA Ubud, Gianyar, Bali. 
2017 | - Becoming: 20 Tahun Galang Kangin”, Museum Neka Ubud, Gianyar, Bali. 
2016 | - Poem of Colors, Museum Neka Ubud, Gianyar, Bali.
2015 | - Galang Kangin dan Kesadaran Makro Ekologi: “Transformasi Air dalam Karya Visual  
    Atraktif”, Bentara Budaya Bali. 
2014 | - Galang Kangin dan Kesadaran Makro Ekologi: “Transformasi Air dalam Karya Visual  
    Atraktif”, Bentara Budaya Bali. 
  - The 5th, Art Island Festival, Pantai Lepang, Klungkung, Bali.
  - Pameran Seni Monumental Penciptaan Dana DIPA ISI Denpasar, Kampus ISI     
    Denpasar, Bali.
  - Three Dimension, Beachwalk Kuta, Bali.
2013 | - Kuta Art Chromatic, Kuta, Bali.
  - Bali Act “Imaginext” GKartspace, Denpasar Bali.
  - Art Heart Earth, 17th. Galang Kangin, GKartspace, Denpasar Bali.
  - Pameran Hasil Penciptaan Dosen ISI Denpasar Tahun 2013, Eco Reality, Gedung   
    Pameran Kampus ISI Denpasar, Bali.
2012 | - Three Dimension, Galang Kangin Group, Griya Santrian Gallery, Sanur, Bali.
  - Internasional Studio for Culture FSRD-ALVA (ISACFA) in Collaborasi Between Faculty  
    of Art and Design (FSRD) ISI Denpasar and Faculty of Architecture, Landcape, and   
    Visual Art (ALVA) UWA, Australia.
2011 | - In the Name of Identity, Tanah Tho Gallery, Ubud, Bali.
  - Pameran Festival Kesenian Indonesia VII, Gedung Pameran Mojosonggo, ISI     
    Surakarta.
  - Kata Vs Rupa, GKartspace, Denpasar, Bali.
2010 | - Pasing by Colored Space, Ganesha Gallery Jimbaran, Bali (dengan Ida Bagus Urip   
    Candra Bayu).
  - Essentials, Galang Kangin Group, Ganesha Gallery Jimbaran, Bali.
  - Kuta, Galang Kangin Group, Gaya Art Space, Ubud, Bali.
  - Return to Abstraction,Tony Raka Gallery, Ubud, Bali.
  - Truly Bagus, Art Exhibition at Cullity Gallery Faculty of Architecture, Landscape and   
    Visual Arts, UWA. 
  - Inspiration from Bali to the Word/Bali Inspires, Art Exhibition, at Museum Rudana,   
    Ubud, Bali. 
  - Sehati - hati,  Art Exhibition of Komunity Seni Rupa Lempuyang & Friends,
    Griya  Santrian Gallery, Sanur, Bali.
  - Pagelaran Seni Hasil Hibah Penciptaan LP2M Tahun 2010, Gedung Pameran,    
    Kampus ISI Denpasar, Bali.
2009 | - Expectation Confirmation, Tonyraka   Art Gallery, Ubud, Bali.
2008 | - Pameran Hasil Studi Seni Lukis Semester II, Ruang Pameran Pascasarjana, 
    ISI Yogyakarta.
  - Indonesia Contemporeri dan Modern Art Pictures, Jakarta.
  - Sensitive", An Art Exhibition of Komunity Seni Rupa Lempuyang Together With    
    Friends, Danes Art Veranda Denpasar, Bali. 
2007 | - Triumph and Defeat, Taman Budaya, Jogjakarta. 
2006 | - Triumph and Defeat, Griya Santrian, Sanur, Bali.
2005 | - 10 Th Museum Rudana, with Sunaryo, Sri Hadi Sudarsono, Wianta, Gunarsa, Karja,   
    Darmika, and Krijono, Rudana Museum, Ubud, Bali.
  - Jejak Tradisi dalam Ekspresi Modern V,  Puri Art Gallery, Malang, Jawa Timur.     
  - Jejak Tradisi dalam Ekspresi Modern IV,  Neka Museum, Ubud, Bali   
2004 | - Jejak Tradisi dalam Ekspresi Modern III, Museum   Widayat, Magelang, Jawa Tengah.
2003 | - Asthetics and Nature, Griya Santrian Gallery, Sanur, Bali.
  - Jejak Tradisi dalam Ekspresi Modern I. Taman Budaya, Yogyakarta.
  - Art of Humanity, Gallery Seni Rupa Taman Budaya, Surakarta.
2002 | - “Kelompok Galang Kangin”,  Taman Budaya, Denpasar, Bali.
  - Irama Kesadaran, Taman Budaya, Denpasar, Bali.    
2001 | - Taksu Papat, Galeri 678, Jakarta.
  - Bali Kontemporer, Bentara Budaya, Jakarta.
  - Intuisi, Gallery Sembilan, Ubud, Bali.
  - Figur, Gallery Santra Putra, Ubud, Bali  (dengan Ketut Teler).
  - Human Spirit, Rudana Museum, Ubud, Bali.
2000 | - Exhibition at Petralla and Aquilani Company, Itali.
  - “What”, Plawa Bali Restoran, Sanur, Bali.
  - Kebebasan, Santra Putra Gallery, Ubud, Bali.
  - Refleksi Seni II “Warna-warna Ekspresi”, Darga Gallery, Sanur, Bali.
  - Sangga Buana, Pulau Serangan, Sanur, Bali.
1999 | - The Third Melenium, Rudana Museum, Ubud, Bali.
  - Pameran Dosen STSI Denpasar, Puri Lukisan, Ubud, Bali.
1997 | - “Sketsa”, Taman Budaya, Denpasar, Bali.
1996 | - Matahati, Taman Budaya Denpasar, Bali.
  - Bali Art Selection, STSI Denpasar, Denpasar, Bali.
1995 | - Expo 95, Jakarta.
  - Galang Kangin, Bali Museum, Denpasar, Bali.
  - Nyoman Gunarsa Fine Art Museum, Klungkung, Bali.
  - Peksiminas II, STSI Denpasar, Bali.
1994 | - Sidik Jari Museum, Denpasar, Bali.
  - Bali Art Festival XVI, Taman Budaya, Denpasar, Bali.
1993 | - STSI Denpasar, Bali.
  - Peksiminas I, Jakarta.
  - Time and Tide, Adelaide, Australia.
Pameran Tunggal
2018 | - Pageralan Seni Rupa Celeng Ngelumbar, Desa Peringsari, Selat, Karangasem,
    dan SDN1 Amerta Bhuana, Selat, Karangasem Bali.  
2009 | - Manunggaling Kala Desa, Sangkring Art Space, Yogyakarta.
1997 | - Jalak Bali, Taman Burung Singapadu, Gianyar, Bali.
  - Jalak Bali,  Bali Starling House, Jerman.
Penghargaan
2000-2001| - Finalis The Fhilip Morris Art Award
    - Juara Umum Kontes “Art and Muscles Body Painting” PB PABBSI
1996       | - The Best Painting Kamasra Prize, STSI Denpasar
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